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MOTTO 
 
We’ll never know what it is if we don’t try to know it. 
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ABSTRAK 
 
Raditya Bima Nugraha. K2511037. UPAYA MENINGKATKAN MINAT 
DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENGELASAN 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN PADA 
SISWA KELAS X TPBO B DI SMK NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015 Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan minat belajar siswa 
kelas X TPBO B di SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015 pada mata 
pelajaran Pengelasan dan, (2) meningkatkan hasil  belajar siswa kelas X TPBO B di 
SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015 pada mata pelajaran 
Pengelasan menggunakan media video pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas X TPBO B SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 
2014/2015. Sumber data berasal dari guru produktif, kepala tata usaha dan siswa 
kelas X TPBO B SMK Negeri 4 Sukoharjo yang diperoleh melalui observasi, 
dokumentasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif komperatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video pembelajaran dapat 
meningkatkan minat belajar siswa dari siklus I sebesar 73,03 % menjadi 81,81 % 
pada siklus II. Hasil belajar siswa juga meningkat dari prasiklus sebesar 45,45 % 
menjadi 72,72 % pada siklus I dan 87,87 % pada siklus II. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media video pembelajaran dapat 
meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pengelasan 
siswa kelas X TPBO B SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, media video pembelajaran , minat belajar,   
hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Raditya Bima Nugraha. K2511037. THE EFFORTS TO INCREASE 
INTEREST and THE STUDENT LEARNING OUTCOMES IN WELDING 
LEARNING by USING VIDEO MEDIA LEARNING IN CLASS X TPBO B 
IN SMK NEGERI 4 SUKOHARJO at ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, 
the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The purposes of this study are to (1) increase the interest of class X TPBO B SMK 
Negeri 4 Sukoharjo at academic year 2014/2015 on the subject of Welding and, (2) 
increase the student learning outcomes of class X TPBO B SMK Negeri 4 
Sukoharjo at academic year 2014/2015 on the subjects of Welding by using video 
media learning. 
This classroom action research consisted of two cycles. Each cycle consisted of 
planning, running action, observation, and reflection. The research subject were 
students of class X TPBO B SMK Negeri 4 Sukoharjo at academic year 2014/2015. 
The source of data derived from the productive teacher, the head of the 
administration and students of class X TPBO B SMK Negeri 4 Sukoharjo obtained 
through observation, documentation, interview and test. The data analysis technique 
used was comparative descriptive analysis. 
The results of the research showed that the video media learning can increased 
student interest from the first cycle of 73.03% to 81.81% in the second cycle. 
Student learning outcomes of prasiklus also increased by 45.45% to 72.72% in the 
first cycle and 87.87% in the second cycle. 
The conclusion of this research was the application of video media learning can 
increased learning interest and student learning outcomes in subject welding class 
X SMK TPBO B 4 Sukoharjo at academic year 2014/2015. 
Keyword: classroom action research, video media learning, interest, learning 
outcomes. 
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